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Dear Tim: 
WASH I NGTON , D .C. OFFICE 
2000 M STREET, N. W. 
WASHINGTON , D .C . 20036-3307 
(202) 223-0200 
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Enclosed please find my report on the Accounting for Law Librarians 
seminar at SEA LL. Sorry is has taken me so long to get it to you, but our 
office gets a little hectic sometimes. 
LWW/ss 
Enclosure 
Sincerely, 
ADAMS, McCULLOUGH & BEARD 
Lisa W. Williams 
Librarian 
